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Аннотация. Развивая многолетний практический опыт использования в 
образовательном процессе персональных электронных дневников студентов, разработана 
новая методика создания контента лекций в формате интерактивного электронного 
журнала (идея краудсорсинга). На выделенном интегрирующем ресурсе (сайте) производится 
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автоматический сбор контента студенческих публикаций, организовано предварительное и 
окончательное обсуждение конспектов в виртуальном диалоге. С учётом 
масштабируемости системы на множество курсов методика открывает перспективы 
создания рекомендательной системы для определения индивидуальной образовательной 
траектории студентов.  
 
Abstract. Following the multiyear practical experience of using students’ personal electronic 
diaries in the educational process the new technique for creating the content of lectures in the format 
of interactive electronic journal (the idea of crowdsourcing) has been developed. The collection of 
students’ publications content is performed automatically on the integrating resource (website), 
primary and final discussions of students’ notes are done in the form of virtual dialogue. Taking into 
account scalability of the system into a variety of courses the technique seems to be promising for 
developing students’ individual educational trajectory. 
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Мавлана Джалал ад-Дин Мухаммад Руми, великий персидский поэт, ученый, богослов, 
духовный предок дервишей самого влиятельного в Османской Турции и существующего даже 
в наше время тариката, несколько веков назад сказал: ”Научить никого ничему нельзя. 
Можно только указать путь. Пройти его каждый должен сам…”. Эти слова, несомненно, 
являются предвестником современных методик активных форм обучения.  
Преобразования в системе ВПО обусловили движение в направлении инновационной 
личностно-развивающей парадигмы образования, необходимость использовать 
интеллектуально-творческий потенциал учащихся для дальнейшей созидательной 
профессиональной деятельности. Важнейший элемент комплексного преобразования сферы 
высшего образования — переход на двухуровневую систему обучения с обязательной 
реализацией компетентностного подхода и системы зачетных единиц, так называемой, 
балльно-рейтинговой системы (БРС). Новые Федеральные образовательные стандарты, 
нормативно-правовые документы системы образования РФ изменили требования к 
образовательному процессу.  
Одно из таких изменений — необходимость использования активных и интерактивных 
методов. Интерактивные методы — мощный инструмент совершенствования подготовки 
студентов в современном вузе и обязательное условие реализации компетентностного 
подхода. Сейчас именно такие методы определяют эффективность перехода от 
информативных форм и методов к активно-познавательным, от «контентного» к 
«деятельностному» обучению, к органичному слиянию теоретических знаний с их 
практической применимостью и значимостью. Именно такие активные и интерактивные 
методы современных образовательных технологий становятся основным драйвером 
формирования компетенций. Необходимо отметить, что в соответствии с ФГОС ВПО по 
направлению подготовки удельный вес интерактивных занятий, определяемых целями и 
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задачами основной образовательной программы (ООП), особенностью контингента, 
содержанием конкретной дисциплины и в целом в учебном процессе должен составлять 
довольно значительную часть (бакалавриат 10–30%, магистратура 30–50%, специалитет 30%) 
аудиторных занятий. [1] 
Понятие «интерактивный» происходит от английского «interact», что дословно 
переводится, как взаимодействовать, находится во взаимодействии, влиять друг на друга, 
создавая синергетический эффект познания. Следовательно, «интерактивные методы» можно 
трактовать как «методы, позволяющие студентам взаимодействовать между собой». 
«Интерактивное обучение» — это «способ познания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся» [2, 3]. Именно в этом заключается истинная сущность 
интерактивных методов, состоящая в том, что обучение происходит во взаимодействии 
преподавателя-лидера и всех студентов. Такая концепция перекликается с современной 
инновационной концепцией краудсорсинга. 
Развивая многолетний практический опыт использования в образовательном процессе 
персональных электронных дневников студентов (ЭДС) кафедры Информационных систем 
НИУ ЮУрГУ, которые де-факто стали основой открытой образовательной среды кафедры 
(ООС) [3], разработана новая методика создания контента лекций в формате интерактивного 
электронного журнала.  
Идея заключается в том, что в результате активной самостоятельной учебной работы, 
проводя поиск новейших достижений в изучаемой области, студенты создают конспекты в 
формате отдельных публикаций своих ЭДС. Используя возможности информационных 
технологий, в рамках ООС на каждый курс выделяется отдельный интегрирующий ресурс 
(ВИР), куда лекции, опубликованные в ЭДС, попадают автоматически. В рамках ВИР 
организовано предварительное (preliminary) приватное обсуждение конспекта в виртуальном 
диалоге между преподавателем и автором материалов, выверка текстов и модерирование 
перед дальнейшей публикацией на всеобщее обозрение учащихся. Более того, темп и порядок 
публикаций, созданных студентами лекций, синхронизируется с рабочей программой и 
учебным графиком занятий по курсу. Это дает возможность перед очным занятием собрать 
вопросы предварительной проработки материалов студентами. Такая возможность позволяет 
значительно, в 3-4 раза, увеличить объем учебного материала при очном чтении лекции или 
при обсуждении на семинаре. 
Технологической основой созданной ООС является CMS (Content Management System — 
система управления контентом) Wordpress (WP). Для ядра CMS разработан специальный 
плагин ЭДС, реализующий технологию Remote Procedure Call (RPC) — вызов удалённых 
процедур, которая позволяет компьютерным программам выполнять функции или процедуры 
в другом адресном пространстве, в нашем случае на удалённых компьютерах хостера, где 
размещены ВИР. RPC-технологии включает в себя два компонента: сетевой протокол для 
обмена в режиме клиент-сервер и язык сериализации объектов. Характерными чертами вызова 
удалённых процедур являются: 1) асимметричность, то есть одна из взаимодействующих 
сторон является инициатором; 2) синхронность, то есть выполнение вызывающей процедуры 
приостанавливается с момента выдачи запроса и возобновляется только после возврата из 
вызываемой процедуры. В нашем случае инициатором выступает ЭДС на Wordpress. В статье 
с конспектом лекций в соответствии с горизонтальной таксономией WP записывается метка 
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(ключевое слово) с названием соответствующего курса, для которого она предназначена. 
Таким образом, один плагин позволяет обслуживать одновременно несколько ВИР различных 
курсов и одновременно публиковать одинаковые материалы в нескольких журналах. 
Сегодня не существует единого мнения и методик измерения уровня достижения 
компетенций [5] и, как правило, используются экспертные оценки, но для ВИР разработана и 
используется оригинальная система, основанная на автоматической регистрации событий, 
связанных с самостоятельной работой студентов и использованием сервисов этого ресурса. 
Основываясь на тезисе, что регулярная самостоятельная учебная работа, безусловно, 
способствует формированию компетенций, сформирован пакет показателей. Здесь приведен 
неполный список показателей, значения которых используются в БРС для оценки «качества» 
самостоятельной работы: 
1) Отчеты о выполнении персональных заданий (сообщение объёмом не более 255 
символов с обязательной ссылкой на подтверждающий выполнение задания материал); 
2) Оценки активности в журнале такие, как: количество и интенсивность 
подключений; среднее время и дисперсию присутствия на ВИР; среднее время и дисперсию 
чтения каждой публикации; участие в опросах; количество и объём предложений/замечаний; 
количество просмотров публикаций; 
3) Оценки публикационной активности в журнале: количество, объём и 
интенсивность публикаций в ВИР; средний объём и дисперсия объёма публикаций; среднее 
значение и дисперсия рейтинга публикаций при публичном обсуждении; количество отметок 
и значений отметок (+/-) каждой публикации автора; средний интервал между публикациями 
и его дисперсия и т.д. 
Легко видеть, что все эти показатели, как минимум, отражают активность учащегося при 
проработке материала. Итоговая оценка формируется как взвешенная сумма всех показателей: 
 
I = ∑ (Ki * Xi), (1) 
 
где Ki и Xi – соответственно весовой коэффициент и значение показателя, при этом 
сумма весовых коэффициентов равна 1. Значение весовых коэффициентов определяют 
значимость показателя в интегральной оценке, что позволяет преподавателю правильно 
расставлять акценты при формировании БРС курса. 
Таким образом, предложенная методика создания учебного контента в формате 
электронного журнала полностью отвечает требованиям понятие «интерактивность» и 
включает в себя оригинальную БРС для регистрации достижений студентов во время 
обучения. Оценки БРС объективны так, как регистрации событий, способствующих, а иногда 
и определяющих, процессы формирования компетенций регистрируются автоматически и не 
зависят от преподавателя. ВИР — это генератор или сборщик, данных для дальнейшей 
аналитической обработки. Именно это, с нашей точки зрения, определяет основную ценность 
методики.  
С учётом масштабируемости системы на множество курсов учебной программы и с 
появлением больших объёмов данных, отражающих процессы познания в ходе обучения, 
открываются потрясающие перспективы для научных педагогических исследований, а с 
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практической точки зрения возможности создания, так называемой, рекомендательной 
системы [6] для формирования индивидуальной образовательной траектории студентов.  
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Аннотация. В статье авторами рассматривается использование компьютерных 
сетей (ЛВС) университета в учебном процессе при изучении дисциплин по освоению 
современных компьютерных технологий и программных средств, используемых в прикладных 
отраслях. Использование ЛВС играет огромную роль при контроле знаний студентов, 
преподаватель имеет возможность более полно и качественно оценить знания студента. 
 
